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Програма нового інтегрованого курсу «Історія економіки та
економічної думки України» була підготовлена кафедрою у
2004 р. Подібна інтеграція — це не просто механічне об’єд-
нання вже існуючих програм. В її основу було покладено прин-
цип, за яким економічна думка, як і економічні теорії, виника-
ють під впливом відповідної економічної реальності, що дозво-
ляє розглядати формування економічної думки в нашій країні,
пов’язуючи його з еволюцією господарської діяльності, почи-
наючи з найдавніших часів.
Програма складається з 11 тем, розташованих за хронологіч-
ним принципом з врахуванням цивілізаційного підходу до пері-
одизації еволюційного процесу економічної реальності та еконо-
мічної думки України. Питання визначення окремих етапів,
тісний взаємозв’язок реальної картини та формування на її тлі
економічних поглядів стали основою, на якій і будувалася про-
грама інтегрованого курсу.
Перші теми курсу піддавалися інтеграції достатньо легко, адже
на ранніх етапах економічного розвитку, який відрізнявся достат-
ньо простими методами господарської діяльності, висвітлення їх
в документальних та літературних джерелах та документах було
також достатньо простим. Певні складності виникли при висвіт-
ленні періоду активного розвитку ринкового господарства, який
трактувався з позицій різних шкіл (класичної, історичної, марк-
систської та ін.), які мали своїх представників в Україні. Але, на
наш погляд, ці труднощі вдалося подолати.
Інтегрований курс вже запроваджується до навчального про-
цесу в цьому навчальному році і на практиці можна буде переко-
натися в перевагах або недоліках саме такого підходу у вивченні
історико-економічних дисциплін.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ:
РОЛЬ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ
Кардинальні зміни політичного, економічного, цивілізаційно-
го характеру, що відбуваються сьогодні в суспільстві, активно
вплинули і на перебудову системи сучасної вітчизняної освіти,
зокрема, вищої.
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Формування соціально орієнтованої економічної системи по-
силило потребу у підготовці конкурентоспроможних, кваліфіко-
ваних фахівців, які володіють широким спектром сучасних знань,
мотивовані на процес їх постійного оновлення, творчого пошуку
та практичного застосування набутих знань.
За цих умов багатократно зростає значущість університет-
ської освіти, яка протягом століть гармонійно поєднувала про-
цес навчання з науковим пошуком та розвитком наукових
знань. Проблема поєднання зазначених складових — освіти і
науки — є надзвичайно актуальною для сьогодення. Однак з
позицій уваги, вимог, практичної реалізації розвиток названих
аспектів університетської освіти носить дещо асиметричний
характер.
Питання педагогіки вищої освіти, навчально-методичної ро-
боти (технології і методики навчання, форми активізації навчаль-
ного процесу, системи контролю знань студентів, педагогічна
майстерність, підвищення якості освітніх послуг тощо) постійно
перебувають у полі зору викладачів, керівництва кафедр та уні-
верситету, активно дискутуються на щорічних науково-методич-
них конференціях КНЕУ. І це добре. І це потрібно з огляду на
орієнтацію вітчизняної освіти на загальноєвропейський рівень
розвитку та вимоги Болонської конвенції (1999 р.).
Значно менше уваги, на жаль, приділяється науковим аспек-
там університетської освіти. Хоча роль наукового пошуку, актив-
ного впровадження новітніх досягнень науки в навчальний про-
цес є надзвичайно важливою у справі формування креативного
мислення студентів, виховання відповідальної особистості, здат-
ної приймати адекватні рішення за різних умов, підготовки кон-
курентоспроможних на ринку праці випускників.
Причому, на наш погляд, значення науки, її зростаючу роль в
університетській освіті необхідно розглядати у двох ракурсах: на
рівні викладача і на рівні студента. Стосовно викладача, то він
був і залишається основною постаттю, суб’єктом навчального
процесу. Але в зв’язку з інтелектуалізацією освіти, інформацій-
ною революцією у суспільстві, широкими можливостями студен-
тів у доступі до Internet-мережі та зарубіжних навчальних видань
значно зростають вимоги до викладача. Традиційної інформатив-
ної функції його діяльності стає замало. Лекційний матеріал ви-
кладача, знання, з якими він приходить до аудиторії, потребують
постійного збагачення науковими дослідженнями, їх теоретич-
ними узагальненнями, новими методологічними підходами до
аналізу економічних процесів тощо.
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Це особливо актуально для України та інших постсоціалістич-
них країн, в яких утвердження незалежності відкрило можливості
відходу економічної науки від ортодоксального марксизму та
збагачення її в процесі критичного осмислення творчими здобут-
ками світової економічної теорії. Сучасні характерні зміни в ме-
тодології економічного аналізу, зокрема застосування цивіліза-
ційної парадигми пізнання суспільних процесів, інституціональ-
ний аналіз, системний підхід до вивчення економічних явищ та-
кож мають бути опановані викладачем і донесені до студентів.
При цьому роль викладача як консультанта у сучасних вітчизня-
них і зарубіжних наукових дослідженнях (напрямки, проблеми,
особливості методології, здобутки, можливості практичного за-
стосування тощо) значно зростає.
Актуальною є науково-пошукова робота і в студентському на-
вчальному процесі. Вона дисциплінує студента, розширює його
світогляд, поглиблює знання. Але на сьогодні науково-дослідна
діяльність студентів — швидше виняток, аніж правило. Наукові
конференції студентів не можуть сформувати у них бажання по-
стійного звернення до науково-монографічної літератури, науко-
вої періодики, архівних джерел у процесі щоденних навчальних
занять. Поглиблення наукового пошуку потребує і підготовка
дипломних, курсових робіт.
Виходячи з цього, наукова складова університетської освіти
вимагає активізації зусиль як з боку викладацького складу, так і
з боку студентства. Тому рекомендації науково-методичної кон-
ференції «Навчальні інновації та їхній вплив на якість універси-
тетської освіти» (2003) у пунктах, де наголошувалося, зокрема,
на необхідність:
― переорієнтувати діяльність викладача від інформативної до
науково-організаційної діяльності, спрямованої на доведення до
студентів сучасних досягнень науки, створення умов для свідо-
мого вибору студентом «освітньої траєкторії», на уточнення ці-
лей, що ставить перед собою студент, на допомогу в плануванні
його діяльності та на консультування з проблемних питань;
― активізувати роботу із залучення студентів до участі в нау-
ково-дослідній роботі та науково-практичних конференціях;
― присвятити одну з майбутніх науково-методичних кон-
ференцій питанням організації наукової роботи, змісту науко-
вих досягнень та запровадження їх у навчальний процес вва-
жати актуальними, важливими з позицій поглиблення універ-
ситетської освіти і такими, що потребують негайного практич-
ного втілення.
